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de la íODi 
PERIODICO DEFENSOR DE LOS INTERESES DE ESPAÜA EN MAHROOS 
UQ Ylbrjnte dfecaróo del PresideLte Machado 
El homenaje de la Repúb l i ca cube/ 
na al soldado e s p a ñ o l desconocido, 
UN TELEGRAMA DE LA DU-
QUESA DE GUISA DANDO E L 
PESAME POR LA MUERTE DE 
NUESTRO DIRECTOR 
muerto en la c a m p a ñ a de San 
Juan de Oriente 
Por las informaciones tele-
gráficas se ha dado cuenta del 
cariñoso discurso que el presi-
dente de la República cubana 
Su alteza real la serenísima 
señora duquesa de ( in is^que 
actualmente pasa temporada 
en Bruselas en unión de süs 
augustas hijas la princesa Molí 
na y la condesa d'Arcourt, nos 
Los cubanos y los españoles ' onvia el siguiente telegrama 
que con nosotros conviven , des^e Nolouve: 
constituyen una gran familia. " Hondamente impresionada 
por el idioma, por la tradición, muerte López Rienda, envío 
eli lustre general Machado, pro y por la identidad de sentí - esaRedacción como afligida fa-
nunció al colocarse la primera mientos y nadie debe tener en müia sentido pésame.—Duque 
piedra del obelisco que por j cuenta la labor de los que ha- sa Guisa. 
suscripción nacional se erigirá ciendo alarde de un patriotis- La egregia duquesa de Gui-
en Loma de San Juan para per- mo que yo califico de pat r ió te- sa sentía gran admiración por 
peinar en bronce la memoria ría, quieren destruir el cariño nuestro llorado compañero Ra 
de los soldados que allí murie- que nos merecemos recíproca 
ron luchando por España y pa- mente españoles y cubanos, 
ra el cual el Ejército de la c i - , En un viaje que realicé a 
Una interviú con el Presidente 
del Consejo 
E L GENERAL PRIMO DE R I -
VERA S E OCUPA DEL D E S -
ARME, DE LA ELEGIBILIDAD 
DE LA MUJER Y DE OTROS 
ASUNTOS DE I N T E R E S 
fael López Rienda (q.e.p.d.),' 
pues desde las columnas de 
DIARIO MARROQUI, de "¿1 
tada nación donará gran parte Santiago de Cuba fui festejado -Sol" y otros importantes pe-' 
del costo total. | i)or la colonia española de aquo i'iódicos diarios y gráficos de 
Prólogo de este discurso que Ha ciudad de manera extra- la Península, siguió la gigantes 
prueba la gran penetración es-| ordinaria tal parecía que -los ca labor que en el periodismo^ 
píritual que hoy reina entre españoles de allí no miraban realizó en pocos años el infor-
España y Cuba, firé la reunión en mí al jefe ejecutivo de la tunado periodista, 
convocada por el general Ma-j nación cubana, sino a su propio Con gran complacnecia ad-
chado en el palacio presiden-( jefe de Estado. i g j miró la serenísima señora du-
cial para ultimar los detalles( Ello me mueve a pensar en quesa de Guisa las obras tea-
relativos al monumento y fijar, que debemos unirnos, sin re- trates de 'López Rienda y asis-
la fecha de la colocación de servas mentales de ninguna cía tió a la proyección de sus poli-
la primera piedra, ceremonia se para reali/ar la obra que es cutas por lo que en más de una 
que con toda solemnidad se muy grande, que es muy i m - ocasión le felicite'» personal -
celebró el pasado día prime- portante que yo. en nombre 
ro. | de Cuba, deseo que si1 realicíe 
En dicha reunión que la que e x i s t a , para que sepan los 
Prensa cubana ha ensalzado, españoles que nosotros guar-
reflejando en sus informado- damos un gran recuerdo por 
nes un gran amor a España, el l o sque murieron beroicammle 
Presidente Machado pronunció defendiendo la bandera de la 
un vibrante discurso afirmando Patria, y (pie los cubanos no qlie im 011viado a la desconso 
una vez más su política fran 
Aíente. 
Hondo pesar ha causado la, 
muerte de nuestro director a 
la augusta familia de Guisa y 
profundamente conmovidos ,; 
aíii'adceemos a la egregia du-
quesa el telegrama de pésame 
camente españolista, por su 
aproximación y compenetra-
ción con nuestro país, y del decir que este monumento de-
cual reproducimos la. s iguiéh- bemos y queremos hacerlo , 
te referencia del mismo que porque estimamos que con ello 
publica "El Mundo", de la Ha- es decir, venerando y p^rpe-
bana. tuando en bronce la memoria 
"El señor Presidente abrió de los que sucumbieron cúm-
el acto, tan sencillo y a la vez pliendo con su deber de patrio-
tan hermoso. j tas, hacemos un gran benefl-' 
Dijo que había tenido la sa- ció a España y a Cuba. \ 
iisfacción de citar a esta re-' Por últ imo, el jefe de Ks-
uníón para conciliar las dis- tado anunció que él contribuía 
tintas ideas alrededor del co- con la cantidad de mi l pesos 
ronel José González Valdés de para la obra, y sugirió la con-
sienten por Kspaña mas (pie ^ y ^ d a j h i j o s y f a m n i a y a 
amor, admiración y cariño. I osl;l Redacción en la que tanto 
Hay que tener el civismo de s¿ admira a la altruista v bon-
dadosa dama de regia extirpe 
v caritativo corazón. 
erigir un monumento en San-
tiago de Cuba al soldado des-
conocido español muerto en 
campaña, que contaba desde 
luego con su apoyo personal. 
He querido celebrar esta re-
un ión—cont inuó diciendo— 
veniencia de que se acordará 
la forma en que se levantaría 
el fondo total para la reaMa-
ción de la obra y se confec» 
clonaría el proyecto". 
NUEVA ACUÑACION DE MO-
NEDA DE P E S E T A 
Madrid.—Con motivo de 
haberse ordenado la recogi-
da actual de peseta, en la fábri-
ca nacional de Moneda se pre-
para la acuñación de la que ha-
ya de sustituirla. 
Los diseños proyectados son 
seis, entre los que una vez so-
metidos al Gobierno éste ele-
girá el más conveniente. 
Desde luego puede asegurar 
se que la nueva moneda lleva-El acto finalizó redactando 
se un cable para el embajador rá en el anverso un busto del 
y soy ardiente simpatizador del en Madrid señor García Kholy RG}'' 
propósito que la motiva, por- t ransmit iéndosele los acuerdos '—— 
que para el hombre de la gue- de la citada reunión, para que DESCUBRIMIENTO I N T E R E -
rra todo soldado que muere éste los trasladase al jefe del .SANTISIMO 
en campaña es un compañero , Gobierno español, general Pr i -
Runqüe sea adversario. mo de Rivera. 
DEL ACCIDENTE DE AVIA-
CION DE LAN8A 
tendió regresar, mas la violen-
cia del temporal le impidió to-
di 
Guadalupe.—El almirante 
Sánchez ha dirigido un telegra-| 
ma al cardenal Primado, anun 
dándole que han sido descü 
la maniobra y al pretender ate biertos los lugf}pe9 exacto9 ^ 
ÍWpignan—Se c ó h ó c e n n ^ mzar á unos lo kilómetros dé nacim.lehto v gepul. 
Vos detalles sobre el accidente la frontera francesa, el aparato naci^lent0' mue"e * fePul • 
ttcurrldo eh las cercanías de cayó violentamente incendián- tllra de lds restos de ^ristobál 
Lansa (Barcelona) ai avión dé dose el motor y muriendo car- Colóm 
lá línea foiouse-Casablanca. | bonizados sus ocupantes. | E l almirante atribuye éste 
TSÍ avión había salido de Bai?. Del correo que transportaba descubrimiento a ía Virgen dé 
celona a las 5 de la tarde éñ se hizo cargo las autoridades Guadalupe, patroiia del Nuevo' 
dirección a Perpignan pilotan-' españolas. '^ulKj0 % 
do el aparato Rene Marsac. y para ol l u g ¿ del slloes0 ^ ^ 1 
conduciendo dos pasajeros, lie charolrel cónslll de Fvancia en i r - — — — — — 
vkndo ademas el correo. I port.Boll, la policía v 
Burdeos.—-Un periódico ha 
publicado una interviú que su 
corresponsal en España ha ce-| 
lebrado con- el general Primoj 
de Rivera durante la estancia 
de éste en San Sebastián. 
El Presidente del Consejo, 
habló al periodista de las dis-' 
tintas cuestiones que hoy día 
interesan a España en análo-1 
gos té rminos a lo hecho en' 
otras ocasiones. 
Refiriéndose a los progresos 
de España, dijo el marqués de 
Estella que en la próxima p r i - | 
mavera se celebrará en Sevilla 
una magna Exposición ibero-
americana, que servirá de apro 
ximación de las Repúblicas de 
habla española con la madre' 
patria. | 
Hablando de la cuestión del. 
desarme el general Primo de 
Rivera manifestó que España 
viene ya praelicando esta po-
lítica, encontrándose en la ac-
tualidad su tanto por cientOj 
por bajo de lo que pudiera se-, 
ñalar la Sociedad de Naciones 
en la hora del desarme. 
Claro es—agrega el Presi-
dente—que cada país debe de-
fender su territorio y su na 
cionalidad; pero yo creo que 
los trabajos hacia la paz deben 
orientarse mediante la cons-
t i tución de una gran milicia 
internacional integrada por ca-
da país desarmado en las pro-
porciones que sus fuerzas le 
permitan. 
Habló también el Presidente 
español del puente internacio-
nal de Fuenter rabía y Henda-
ya, del túnel de Canfranc y de 
otras obras que sirven para i n -
tensificar las comunicaciones 
entre los dos pueblos herma-
nos. 
Preguntado acerca de la ele 
gibilidad de la mujer, contestó 
que es necesario hacer jus t i -
cia, ya que la humanidad no 
puede estar dividida por dere-
chos y deberes. 
Yo—agrega—he dado el 
voto a la mujer española, y en 
España hay señoritas conceja-j 
les en Madrid, Sevilla y otras 
capitales y en la Asamblea Na-j 
cional también tienen puesto 
catorce mujeres. 
Reconozco—sigue diciendo 
el marqués de Estella—que no| 
hubié ramos podido obtener 
los grandes resultados que he-
mos logrado en varios aspec-
tos de la*vida nacional si tío 
hubiera sido el concurso que 
nos ha prestado la mujer es-
pañola. 
Pronto lé sérá concedida Id 
elegibilidad. 
• ir • - i f 
PROXIMA LLEGADA, DE ÜIM 
GENERAL ALEMAN 
L & S E Ñ O R A D O Ñ A 
Ana S á n c h e z de 6 a r c é s 
Falleció el día 6 de Octnbre d* 1928 en Alcazarqoiíir, 
á los 46 años de edad 
DESPUES DE RECIBIR L O S AUXILIOS 
E S P I R I T U A L E S 
R. I. P. 
Su desconsolado esposo Don Carlos Carcés; hi-
jos Don Carlos y Don Manuel < ausentes); hermanos 
Don Antonio y Doña Concepción; hermanos políticos 
y demás familia, 
RUEGAN a shs amistades se 
slivan asistir a la conducción 
del cadáver, que tendrá lugar 
hoy a las 5 de la ta^de, desde la 
casa mortuoria al ÍCementeno 
Católico por cuyo favor les que 
darán muy agradecidos. 
En ia Academia generrl Militar 
Los discursos de los generales 
Franco y Primo de Rivera 
Zaragoza.—Desde la Cari | 
dad el general tVinio iK" llivein, 
v '.rasladó i V\ V i n * mia Ge-, 
neral Mil i tar para asistir al ac-
to de la apertura de curso. 
Allí le esperaban numerosas 
representaciones de ios Cuer 
pos de la guarnición, todas la 
autoridades y los alumnos Cor 
mados al mando de sus prole 
sores. 
Al frente de ellos s.) encon-
traba el director de la Acade-
i 
mia general D. Francisco Fran 
co. ( 
A las doce y media llegó el 
jefe del Gobierno, siendo reci-
bido con todos los honores. El 
marqués de Estella revistó a 
los profesores y alumnos acom 
pañado por los generales Mar-
tínez Anido, Franco y Losada. 
Primo de Rivera se mostró 
satisfecho del lugar de empla-
zamiento de la Academia, del 
estado de las obras y de cuan-' 
to se relaciona con la misma. ' 
El general Franco pronunció 
seguidamente un discurso, en 
el que dirigiéndose al jefe del 
Gobierno, le di jo: 
"Bien venido seáis al solar 
de esta Academia". 
"Caballeros cadetes: solda-
dos ya del Ejército español : 
bien venidos seáis a esta Aca-
demia, en la que recibiréis en-
señanzas basadas en el amor a' 
la patria y en la fidelidad al 
Rey. 
Al lado de los encanecidos 
en la carrera de las artoas ve-
réis también a los cjue más afor 
tunados y derrochando heroís-
mo han llegado a las altas je 
rarquías del Ejércitd. 
Este día es un día feliz pat'd 
vosotros por la calidad de las 
persohas tjué ^fésiden este ac-
to. 
No se trata de un nuevo cen-
tro de enseñanza mi l i ta r : es 
la cont inuación de los que ha 
habido de tan brillante histo-
ria. 
Vosotros debéis continuar 
esta historia mili tar , que es glo 
riosa y a la que Zaragoza pon-
drá digno marco con sus pie-
dras de inmortal heroísmo. 
Terminó con vivas a Espa-
ña, al Rey y al Ejército. 
El marqués de Estella abra-
zó a] general Franco y lo fel ici-
tó por su discurso. 
A continuación habló tam-
bién el Presidente, que comen 
zó diciendo que después del 
discurso del general Franco no 
hacía falta el suyo; pero que la 
importancia del acto y la sa-
tisfacción de ver realizado lo 
que para él fué un sueño, la 
creación de esta Academia, le 
impulsaba a hacerlo. 
Dijo que el bastón d0 man-
do que llevaba per teneció al 
ilustre general Campos, verda-
dero fundador de la Escuela 
Militar que hoy vuelve a rena-
cer. 
En este cen t ro—agregó ten-
go el alto honor de que hayan 
ingresado dos hijos de mí que-
rido hermano Fernando, que 
en vida fué un abnegado por 
su fe en Dios y en la patria. 
Evocó la memoria del gene-
raí Golín, coronel Tonda, coro-
nel Nebot, teniente coronel Ar 
nela y otros jefes y profesores 
de la antigua Academia Gene-
ral MiliUrr dedicándoles ca-
riñosó recuerdo. 
'Terminó, como el general 
Franco, c o n vivas a España, ni 
Rey y al Ejércitdi 
Luego desfilaron íes cáde-
tes ante ei jefe del Gobierno y 
los generales antes* citados. 
Cuandovolaba sobre los P i - técnico dei aerodromo de per 
rmeos. fue sorprendido por un pigmm a fin de hacer las d iU. 
luerie ciclón que después se ^r. • , u iB ' 4,FT . . gencias oficiales sobre el caso, tradujo en furiosa lluvia, v ién- ' - - -
jlpse rodeado, en espesa nie-
bla. 
Viendo el piloto la imposibi-
iWad de continuar el viaje pre-
LA CAUSA POR ATENTADO 
CONTRA E L REY DE ITALIA 
Roma.—Se anuncia que el 
Tribunal especial ante el que 
han comparecido los detenidos 
con motivo del atentado contra Papel de carta blanco, tolor, 
y fileteado en estuche y oarpe-l el Rey Víctor ManuelTva a d í c 
tas de cinco oártái en "Goya".!^ u n au t o de "no h a lugar" .» 
Barcelona.—La próx ima se-; 
mana llegará a esta capital el 
general alemán^ director del 
Automovilismo de aquella fte-! 
pública, seáor Brockelberg; 
acompañado , de un ayudante¡ 
de campo y de un coronel, con 
objeto de presenciar en Gero-
na algunos ejercicios que rea-
liará la bater ía automovilística 
del cuarto regimiento de af-
LA HORA NORMAL 
Gomo estaba dispuesto, ario'-j 
che a las doce fué atrasado ei 
reloj de la Comandancia en 
sesenta minutos, con, lo . que 
ha quedado normalizado él hó1-
rario por la hora solar. 
El ferrocarril Larache-Alcá 
zar y las empresas de autos ha-
brán variado hoy sus horarios 
de salida como también las ofi-
cinas y dependencias del pro-
tectorado. 
HUNDIMIENTO DÉ UN TEA-
TRO 
Almagro.—Comunican de 
Boiaños que se ha hundido el 
teatro del pueblo, no ocurrien-
do desgracias personales; 
, fel hundimiento que se pro: 
dujo cuando, la sala. se .halla-
ba desocupada, causó extraordi 
nar ía alarma en el vecindario: 
Visite usted el Establecimiento 
"Qoya" y encontrará algo q l i | 
f DIARIO MAiUlOQÜi 
El mejor remedio contra el peor dolor De Aviación 
de cabeza (jaqueca), dientes, reuma, etc., es el 
S E L L O " S O B O C " 
( N o m b r e r e g i s t r a d o ) 
Especialidad del farmacéutico Pío-Cobos del Valle. 
FARMACIA E S P A Ñ O L A . - L A R A C H E 
NOTA.—Por vuestra salud y conveniencia usad siempre los 
preparados <S O B O C» 
COMPAGN1E A L G E R I E N N E 
SOCIEDAD ANONIMA FUNDADA EN 1877 
Capital 1000.000.000 de francos completamente 
desembolsados 
Reservas: 93.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d'Anjou 
Tedat operaciones de Banca, de Bolsa y de Cambio 
Cuentas de depósitos a vista y fija? 
Depósitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Gróditoi de campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
^misión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los 
países. 
Agencias en Francia 
f en todti las ciudades y qrincipales localidades 
df Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache 
Ooretponsales en todo el mundo 
COMPAÑIA TRASMEDITERRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
LINEA BARCELONA AFRICA CANARIAS 
SALIDAS DE : 







Tcuta . • 
, , . . . viernes 
M doming 
. , . . " lunes 
" marte» 
" miérco! 
. . . . . . " Jueves 
" viernes 
Cádiz " dnming. 
" jueves 
M vierne» 
. . . " lunes 
I as Palmas . . 
Tenerife . . . 
- ái lu p. Barna . 
Vaoor Florinda 












Salidas de Laraoüe para Cádiz los días 2, 6, 11, 16 21 y 26 
L a Va lenc iana 
Service J..9UO cntrt A'c'-ar, Laracbe, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 
Ü e Larache a 
A r c i l a 
á n g e r 
Tetuán 
Ceuta 
NOT .— Loa cocHes de 
Us 13 y 16 horas solo Me-








Oe Larache a 
De Larache a Alcázai 









Hr ras de salida | Tarifa de precios 
7'30,l3yl6hs. 
Directo y sin pa-
sar por Tánger, 
9 horas. 
8,10,11 y 30,13, 
15 y 30. 17 y 30 
y 19 horas 
7 y 30. 9, 11,13. 
15, 17 y 19 hoias 
9,11,13 y 15 hs. 
Directo y sia pa 

































FBta EmDíe*a tiene establecido un gran servicio de automóviles rápl-
ri « m r ^ p r n o s de sran lujo y ccmod.dad, entre Algeciras, Cádiz y vicever-
v A^ecTra;, Jeĝ ^̂  Sevila y viceversa, y A gecires y Málaga, en com-
bínaoión con la llegada y salida de los barcos correos de Afnca. 
G r a n Hote l P / s ^ u r a n t E s p a ñ a 
f ituedo en le Vlei* de CspeAe 
^.uau* ^otel, monUdo t le modarne con oérníf loe w^k.» 
? j ^ X s Unlandídw hnfcfuol̂ nw y cuartas d« ta*», Oo 
L A ESTANCI A D E L SEÑOR 
L A C I E R V A EN B R U S E AS 
Bruselas.—El ingeniero es-
pañol señor La Cierva ha sido 
obsequiado con un almuerzo 
en la Embapda de España, al 
que asistieron las autoridades 
y gran número de personalida-
des. 
A las tres y me la de la tar-
de el señor La Oerva se dirigió 
al monumento del * o'd; do des-
conocido, march ndo de-pues 
a Puerta Luisa para í'efJo>i ar 
un ramo de fiores en el monu-
mento de los avii d.res belgas. 
E L A U T O G I R O S A L E PARA 
B E R L I N 
El autogiro La Cierva ha sa-
lido con rumbo a Berlin, yeido 
pilotado por el aviador inglés 
Curtney. 
El inventor español sald á 
para la capital alemana en fe-
rrocarril. 
LA L L E G A D A A C O L O N I A 
Colonia.— Procedente d e 
Bruselas ba llegado el autogiro 
La Cierva, pref e ciando el ate-
rrizaje gran ontidad d i públi-
co a más de las autoridades. 
11 aparato continu >ra su via-
je a Berlin con obicto de fígu-
gur r en la Exposic ón ínter-
naci n I de Avi ción que ten-
drá lugar en dicha ciudad. 
E L D I R I G I B L E «ZEPPFLIN« 
A N O R T E A M E R I C A 
Berlín.--EI dirigible «Yeppe-
lín» saldrá definitivamente el 
próximo miércoles con direc-
ción a Nueva York, ya que ese 
di» estarán terminadas las ope-
raciones de c. rga en el apa-
rato. 
Ñauen.—Comunican de Nueva 
York que el eeródromo han em 
pozado los preparativos para re-
cibir al dirigible «Zeppelin». 
El dirigible es esperado en los 
últimos días de la semana próxima. 
E l dirigible «l os Angeles» sal 
drá en viaje hacia el Estado de 
Texa?, con objeto de dejar libre 
el gran cobertizo en que se ha.la, 
por si fuera necesario para alber-
gar al Zeppelín>. 
E L « NUMANCIA » REALIZO 
AZER UN V U E L O FELI-
CISIMO 
Cádiz.—Esta mañana se elevó 
el hidro <Numancia>. | ilotado 
por el comandante Franco, estan-
do en el aire basta mediodía, con 
toda normalidad. 
El comandante Franco ba ma-
nifestado que todavía no tiene 
designada fecha fija para marchar 
a L s Alcázares, y refiriéndose al 
vuelo trastlántico. que ha de rea-
lizar con el hidro, dijo que no lo 
•l.ará hasta el mes de Mayo del 
próximo año. 
UN HIDRO TIENE Q U i AMA-
RAR EN VALENCIA POR 
AVERIAS 
Valencia.—Procedente de Bar-
celona pa&ó por esta capital una 
escuadrilla pertenecí.nte a la ba-
se naval de dicha ciudad. 
Uno de los hidros se vió obli 
gado a amarar en este puerto a 
consecuencia de una avería sufri-
da en el motor, y que fué adveiti-
da por sus tripulantes cuando vo-
laban sobre Sagunto. 
El aparato esta pilotado por los 
tenientes Núñez y Díaz. 
C T JW A a E N 0 I A E N O R A C H E 
P L A Z A DE ESPAÑA 
Oon Jacob 8. Lcvy, agente en Larache de la compañía 
ral de Transportes de Turismo en Marruecos (O. T . M.) ^ 
forma a su distinguida clientela, que en sus oficinas ds la p u . 
3A de España (Junto ai café " L a Vinícola") se extienden bi 
Metes en Arme para toda la zona francesa DIRECTO HASTA 
M E L ILLA (VIA UXDA. 
PRECIOS: Larache Meltlla: 850 francos} id. Oasablanoa 7a 
*d. Rabal SO. Transporte de meroanolas en fenaral. Sejuret 
Banco Español de Crédito.-S A. 
• A B R I » 
Capital soeiai 50 millones de pesetas 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.200.448.29 
Caja de ahorros: Intereses i % a la vista. Cuentas corrientes 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja de 0 a 13 
Grupo de Fuerzas 
Regulares Indíge-
nas de Larache 
número 4 
Este Cuerpo saca a concur-
so durante el próximo año de 
1929 el suministro de carne a 
las Tuerzas del mismo, tanto 
las residentes en esta plaza co-
mo las destacadas en campa-
mentos o puntos en que las ne-
cesidades del servicio lotxi-
j.»n; anunciándose por el pre-
sente a fin de que los que de-
seen tomar p: rte bitn sea to-
tal o p.ircialmente en dicho 
concurso remí an pliegos de 
condiciones al señor teniente 
coronel antes del día primero 
del próximo mes de noviem-
bre. 
Alcazarquivir 3o de Septiem 
bre de 1928. 
La Farmacia Cobos del Valle, vende 
que curan rsdlcalment* SOLO CON PLANTAS la diabatM. 
albuminuria, los bronquiea y pulmonaa, (tos, bronquitis, as-
ma, etc.). ra urna, ariritlamo, loa malaa «al aatómaQo, malaa 
dlgeationea, paaadaz, aoidax, etc.). las enfermedades úa loa 
narvloa, del ooraxón, de los rjAonaa, del hl«ad9, da la 
pial, de ta aangra, las Olearaa dal aatómago, el aatrafllmlan-
to, etc.. sin necesidad de sujetarse a rég-imen alimenticio, 
seffún numeroaaa pruabaa que contiena ei libro "LA MEDI-
CINA VEGETAL" que entregan gratta a qUen lo tollclta. 
UNA 6 R A N M A R C A 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUCTOS PARA L A A L I -
MENTACION 













Son las mejores del mundo 
La leche condensada ESBENSEN es fabricada con leche procedente d< 
acas sanas de Dinamarca, alimentada con los r icos pastos de aquel p r i -
ilegiado pa í s . Es recomendada para n i ñ o s y enfermos. Desconf íe de las 
nuchas IMITACIONES que se han hecho de este a r t í c u l o y exija siem-
pre en la lata el nombre de P. F. ESBENSEN. Representante en Lara-
. pbi l Antonio López Esoalant 
A B J U R O 
Horario de trenes que regirá a partir del día 16 de Abril 1929 
C E U T A A T E T U A N 
CEUTA (PUERTO) y 
CEUTA S! 

















Cruces: Trenes 32, 36 y 16, en Rincón. 
» » 34 y 2, en Negro 
T E T U A N A C E U T A 





C E U T A (PUF R T Q ) L I . 
















Cruces: Trenes 33, 31 y 15, en Rincón. 
» » 1 y 35, en Ne^ro. 
Antonio Balagucr 
O A M FUKDADA E I I 1 M 9 
Depósito de materialee de •onstruoción. Fábrioa de baldosas 
hidráulicas. Maderas de todas clases. Hierros. Chapas galvt-
Lkadas. Labado de madera. Sereria mecánica Artíonlos de 
Basar. Batería de coflna. Oerámiaa. Cristalería. Metales. VEN-
WÁ SOLQhWlYA DWi TAN ACR1DITADÜ P i M i N T O 
E ! turismo 
hispano-franeo marroquí 
Todo el Marruecos español y francés con automóviles 
Vanhard-Maroc-Express-Limousinc-Minerva de gran lujf 
Bsta empresa bajo la dirección y administración de don Er-
nest Robín, hace diariamente el servicio entre: 
Tánger - Larache-Rabat-Meknes - Fez - Oujéa - Oran 
Rabat- Gasablanca - B er echid -Setiat - Marakeob 
Gasablanca-Mazagan-Saü-Mogador 
NOTA.—Despacho de billetes en el kiosco de tabaco do doi 
fosé Pascual frente a la "Vinícola^ Plaza de España. 
áodegasFran-
co Española 
L O U O H O 
LOS ME¿ORE3 VINOS D I 
MESA 
)epo8itarioi Manuel Arena 
Atenida Robu yittorla 
(Vil l* "Mwlt Teros** 
P I P M i n M M M O i i B i 
tontas Al jmr m*yr y p— #•* 
•aniliaáo O A m i F P i Uá% f m i 
so. Calidad extra. En briqueta! 
y i a k maUIÉrfla^ 4 
Almaaanaei Pamlnt k a | i Ü V 
I B i B i 
N t i t l l a r ^ l I M M N • t f ' 
X l L U t u i m 
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De teatros 
LA ACTUACION DE CONCHÍ-
TA PIQUER 
Con gran éxito cont inúan 
actuando en el Teatro España 
la agrupación art íst ica que 
acaudilla la genial estrella de 
la canción Conchita Piquer. 
El repertorio va/iado y mo-
derno de la bailarina Carmen 
del Turia, y los renovados e i n -
teresantes trabajos del presti-
digitador Art inel l i les hace co-
sechar grandes aplausos. Con-
chita Piquer, ganadas desde el 
primer día las simpatías del 
público larachense, puede con 
lar a 'éxi tazo por noche, desde 
la de su debut. 
Con tan señalado triunfo es 
de esperar que hoy domingo 
se vea concurr idís imo nuestro 
primer coliseo tanto en la sec-
ción de tarde como en Ta no-
che. 
CASINO DE CLASES 
Un homenaje justísimo 
E L ROMPEHIELOS " K R A S -
SIN" LLEGA A LENINGRADO 
TRIBUTANDOSE A SU TR5-
PULACION UN RECIBIMIEN-
TO ENTUSIASTA 
NOTICIERO DE LARACHE 
Anuncio 
Por el preesnte se convoca 
a todos los señores socios de 
este Centro a junta general el 
próximo domingo dia siete dol 
actual, a las 16 horas en p r i -
mera convocatoria y a las 1630 
en segunda y última, para apro 
bación de cuentas y otros asun 
tos relacionados con esta so-
ciedad. I 
La vetada 
A las 22 horas del domingo 
antes citado, y en el local so-
cial, dará principio la velada 
con que esta sociedad obse-
quia a sus socios y familaivs 
cuyo acto recreativo es de es-
perar se vea concurr idís imo, 
como de costumbre. 
LA DIRECTIVA 
HA SIDO DESCUBIERTO E L 
MONO MAS PARECIDO AL 
HOMBRE 
La Haya.—Los cazadores i i i 
dios de los alrededores de Pa-
dan, confirman haber descu-
bierto el mono más semejante 
al hombre al que denominan 
"Orangpendek" el cual se cree 
es el eslabón que faltaba entre 
el hombre y el mono. 
Los cazadores han declarado 
que tiene metro y medio de al-
tura con la cara negra, sin pe-
lo, marcha derecho y tiene los 
pies iguales que los del hom-
bre. 
Se alimenta dé frutas y hier-
bas, es de una agilidad extraor-
dinaria y más fuerte y nervudo 
que el orangután. 
ACADEMIA DE C O R T E 
Leningrado.—Escoltado des 
de alta mar por seis c r u c i \ £ s 
de la Armada roja el rompe-
hielos '•Rrassine" ha sido salu 
dado con una salva de doce ca-
ñonazos esta mañana al pasar 
frente a la fortaleza de Krons-
tandt. 
Al entrar en el puerto .el c i -
tado barco, todos los buques 
anclados en el mismo hicieron 
sonar sus sirenas y las fábricas 
de la ciudad tocaron sus pitos 
durante diez minutos, dando la 
bienvenida al rompehielos. 
Desde mucho antes de la ho-
ra anunciada en que se espera-
ba al "Krassin" numeroso pú-
blico se hallaba congregado 
en los alrededores del puerto 
para trihufai' un gráfidípsó re-
cibimiento a la heroica" Tripu-
lación que supo dar alto ejein-
plo de liumauidad y heroísmo 
al mundo entero, con motivo 
de su actuación en el salva-
mento de las víctimas del trá-
gico dirigible 'Ttalia'1. I 
Al desembarca,!* el eapilán 
la multi tud prorrumpió en e s -
truendosos vivas, rodeando al 
ilustre marino, que se bailaba 
visiblemente emocionado. 
Las autoridades que acudie-
ron al puerto, saludaron al ea-
pilán del l\rasine", felicitán-
dole por su comportamiento y 
el de sus tripulantes. 
Por espacio de varios minu-
tos el enorme gentío que se 
hallaba congregado en el puer-
to, hizo objeto de sus demos-
traciones de entusiasmo y sim 
patía a la tripulación d e l rom-
p e b i c l o s . ( | u r se bailaba for-
mada en la cubierta del mis-
mo. 
E L SEÑOR GOYANES "DOC-
TOR HONORIS CAUSA 
El número 97 ha sido el pre-
miado en el sorteo celebrado 
ayer en el Hospital de la Cruz 
Roja. I 
! 
Procedente de Cádiz fondeó 
en la mañana ayer en nuestra 
rada el vapor "Isla de Menor-
ca", no efectuándose ninguna 
operación por el mal estado 
del mar. 
En vista de ello, y persistir 
el má l ' t i empo , el comandante 
de Marina señor Dueñas Ris-
tory, ordenó no se realizara 
operación alguna, zarpando el 
citado vapor para el puerto de 
procedencia. 
Marchó ayer a Tetuán con 
objeto de asistir a la junta de 
generales qiíe se celebrará en 
la capital del protectorado, ba-
jo la presidencia del Alto Co-
misario, el jefe de la Circuns-
cripción excedentísimo señor 
don Emilio Mola. 
ñor Armiñán. acompañado de 
su joven y bella hermana. 
• • • 
Procedente de Madrid don-
de cursa los estudios de Me-
dicina, llegó ayer el estudioso 
joven don Matías de Juan, hijo 
de nuestro estimado amigo el 
propietario del Hotel España, 
don Rafael. 
U L T I M A H O R A 
Otro formidable incendio destruye 
un teatro en Tarrasa, no habiendo 
que lamentar desgracias 
(POP cable) Consejo de ministros aplaiado 
De nuestro corresponsal en Cá-
diz señor Gómez 
• * * j El viaje del genera^ Primo de 
Guarda cama, la madre del Rivera a Canarias 
empleado de los talleres tipo- A w salida ^ Gon,éjó pl 
fr."-fl.?S. t' IGO^":_Cr!9!.0ba, general Primo de Rivera ma-
. nifestó a los periodistas que 
j había recibido la invitación ofi 
cial de las compañías Trasat-
Hov se propone marchar a i » .• m J * « 
lantica y Trasmediterranea, pa 
ra que en uno de los buques de 
las citadas compañías realizara 
su anunciado viaje a Canarias. 
Liuyie, a la que deseamos fran-
ca mejoría".' 
Ceuta y Te tuán el jefe del ba 
tallón de Africa 11 teniente co-
ronel don Emilio Ferrer, acom 
pañádo de su distinguida es-
posa 
Sin e m b a r g o — a ñ a d i ó — p a -
j ra no desairarlas, efectuaré el 
i viaje en el cañonero uDato". 
Guarda cama desde hace va- , , • 1 
embarcando en Cádiz el pro-
nos días, la joven esposa del xim0 día 14 
capataz de la Junta de Servi-
cios Locales Esteban González, El ministro del Trabajo en- brantado de saíud habiendo re 
A las once de la mañana se 
celebró en Palacio Consejo de 
ministros, siendo presidido por 
S. M. y durando más de dos 
horas. 
A la salida el presidente del 
Consejo manifestó a los infor-
madores que había cambiado 
impresiones sobre asuntos de 
actualidad y despachándose so 
lo los asuntos de t rámi te , como 
de ordinario. 
Al preguntarle un periodis-
ta al general, negó que por la 
tarde se volviese a reunir nue-
vamente en Consejo. 
También manifestó que el 
ministro de la Guerra, duque 
de Tetuán, continua muy que-
Marchó a España en uso de 
permiso el capitán de Regula-
res don Aníonio Fenoll. 
a la que deseamos rápida me-
joría. 
fermo 
Por continuar aquejado de 
anginas flemonosas el minis 
caído nuevamente en la grave 
enfermedad que le aqueja. 
Pa r í s .—Por acuerdo del Con 
sejo general de la Universidad 
Se H u n l c o s ha sido nombrado 
doctor •"honoris causa" de la 
misma el presidente de la Liga 
española contra el cáncer, d o n 
José Goyanes. 
Doctor Sostre 
Medicina Interna.- Niños 
CONSULTA DE 1 2 A f. 
— 
Avenida Primo de Rivera 
(Casa Barranquero) 
La rao he 
Medicina - Farmacia 
Profesora con título, abr i rá 
sus clases de esta asignatura 
por el método más práct ico y 
sencillo que se conoce, útil a 
toda mujer humilde y elevada 
posición en el Colegio de Santa 
Isabel desde el día primero dej 
octubre. 
También dará clases particu 
lares en su casa. 
W mejor papel de fumar GLA-
SIGO. Caja de cien libritos a| 
ft'SO en la casa wGoyaM 
K o d a k 
Bachillerato Elemcníal Uni-
versitario. 
Preparación y repaso de to-
das las asignaturas por pioce-
dimientos normales y resumi-
dos. 
Honorarios módicos. Prepa-
ración por g upos y a demí-
ciüo. 
Razón en esta Administra-
ción. 
En el S t a d i u m Santa Teresa 
tendrá lugar hoy u n i n t e r e s a n t e 
match del nuevo deporte B a s -
ket B a l l , e n t r e los equipos l o -
cales " C o l o - C o l o " y "V. I ; B7" 
Los c i t a d o s e q u i p o s se a l i -
neárande la s i g u i e n t e m a n e r a : 
Por el '•Colo-Coor' L o r e n z o , 
L l o p i s . ffeorra, C a r a y y Pepin. 
Por el " R I . . '• R e v i l l a . 58-
maraz, M o n n i d o . L . B l a n c o v 
. • i 
Vinito. | 
Por ser este d e p o r t e nuevoí 
en esta plaza, el p a r t i d o pro- ' 
mete ser m u v i n t e r e s a n t e . 
I 
• * * j 
P a s ó e l d í a de a y e r en esta 
el c o n o c i d o i n d u s t r i a l d o n J u a n 
P r a d o , p r o p i e t a r i o d e l b a r A l -
fonso Xíll de A l c a / a r q u i v i r . 
• * * 
Pasado m a ñ a n a m a r t e s se 
c u m p l e el a n i v e r s a r i o d e l fa-| 
llecimiento del que fué d e c a -
no de los p r o f e s o r e s naniona-
les en Marrüecos y d i r e c t o r de 
la o c u p a c i ó n en A r c i l a D. J u a n 
Nieto ((j.e.p.d.) 
Con tan t r i s t e ¿notivo el m a r 
tes a las 8'30 de la mañana 
se dirá en la iglesia de la M i -
sión Católica una misa que será 
aplicada poi" c i e l r r n o ( I r s e a n -
so de l a l m a del finado. 
A sus hijos don Adolfo y, 
don Francisco y a sus fami-j 
liares renovamos en el día de 
hoy nuestro sentido pésame. 
• • • 
De Ceuta donde ha pasado 
una temporada en unión de susi 
hijos regresó a Larache la j o - j 
ven y bella esposa del conocido 
comerciante D. José IJerrazty.! 
• * * 
Se encuentra en esta plaza el 
jefe de las tropas de Sanidad 
de Marruecos, comandante don' 
Francisco Gómez Arroyo, acom 
pañado de su distinguida es 
posa. 
« • * 
Con objeto de pasar unos 
días en Larache llegó a la plaza 
el jefe de Negociado de Coloni 
zación de la Alta Comisaría se-
Con permiso salen para la ^ del Trabajo señor AunósJ 
península, el comandante y el se vérá impedido de realizar 
capitán del Cuerpo de Sanidad pl ̂  prt)yectado a Lér¡da. Rrancoa 






' El viaje del "Numancia" 
Regresó de la zona francesa 
acompañado de su distinguida Tripulado p0r los heroicos 
esposa el comandante médico av¡adorcs comandantes Franco Be^as 
don Pascual Morales. y riallarza y capi tán Arizon .1 = 
Los señores de Morales han ;mprend ió e] vuo]0i el avión 
dejado en uno de los colegios k.Nlimancla" cori l e c c i ó n a 
d e j a d o interna en uno de los los Alcazai.es. 
colegios del ve > îo protectora 
do a su bella bija para prose 
güir los estudios. 
24,10 
29,80 
G ' U 
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Pnesentación de credenciales 
Cartelera 
TEATRO ESPAÑA.—Exito 
de Conchita Piquer. 
los vapores 
•San Juan" 
Con el ceremonial de eos-
Llegaron a nuestro puerto tlimbre ha presentado 9Ug caPJ 
' tas credenciales al Rey el nue-j 
vo embajador de Inglaterra en 
Madrid sir Coerge Grahame, 
asistiendo al acto todo el Go^ 
bierno y cambiándose entre el 
' 1 ¡ Monarca y el nuevo represen-
El importante periódico de tante diplomático interesantes1 
1 
lazona franc esa "L'Echo du Ma discursos, haciendo resaltar la 
: - i 
roe" se vende en el quiosco buena amistad que uñe a los 
de tabucos de José Pascual fren ^os Paises-
CINEMA X . — Extraordina-
rio programa de cine. 
Anuncios breves 
te a "La Vinícola". 
Se alquilan almacenes y ga-
rajes fondak López. Carretera 
Alcázar y un piso casa Relo-
jero. 
Se alquila para primeros de 
Octubre, el local que actual-
mente ocupa la peluquer ía "La 
Higiénica" . 
Razón A. López Escalant. 
S E ALUQILA un cuarto bien 
amueblado para caballero. 
Razón en esta Redacción. 
Otro teatro destruido 
Incendio 
por un 
Durante la función de la no 
che en un cinema de Tarrasa. 
y a consecuencia de haberse 
inflamado una película que se 
proyectaba se produjo un for-' 
midable incendio, quedando eiv 
pocas horas totalmente destruí 
do el local. 
Debido a la gran serenidad 
con que el público desalojó el 
salón no hubo afortunadamen-
te que lamentar desgracias per 
sonales. 
VERMOUTH 
C O R A 
Agentes depositarios: 
Jacob & Isaac La red o 
¿CALLOS? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora "Ungüente Pági-
co, tres días. Es radical. 
Farmacias y droguerías. 
1*60 pesetas 
Se alquila habitación amuebla-
da para caballero solo formal o 
matrimonio sin hijos. 
Plaza de España, edificio de 
«La VinícoIa>, p r i n c i p a l , iz-
quierda. 
FOTOGRAFIA P E R E R A 
Participa a su numerosa y dis-
tinguida clientela, que a causa 
del gran trabajo con que le 
favorece el público y a fin d« 
evitarse las consiguientes mo-
lestias de espera, soliciten con 
anticipación día y hora para 
posar en el estudio fotográfico. 
Real Institución Cooperativa 
Para fnneionarios de Estado, Provincia y Municipio 
Creada pos Real Orden de 28 de Ftbrero de 1928 (G. núm. 64) ; 
Las distintas secciones en que está organizada esta 
Real Institucióncomprendenlosextremos siguientes:Con-
sumo, casas, seguros anticipos en metálico y transportes, 
y las casas proveedoras de dicha Real Institución en esta 
plaza y en la que los señores socios pueden efectuar sus 
compras a plazos y ál contado son las siguienies: 
Imprenta «Gpya» 10 por 100 de descuento 
Camisería Moderna 6 por 100 
Sastrería Jiménez 10 por 100 
La Mallorquína 10 por 100 
Í-MHMMM \ ht» •> i •!• >t< <V >t <•».> .y » » » » » 4,».f, 4. .|. .|.» » »•> j . * » j,».j. $ » .j.,) ,̂ n. ,n. 4, j . » 4. ^ 
4 < 
G O Y Í Material fotográfico U 1/ 1 Trabajos de Laboratorio 
. La Casa del Libro 
Larache-Alcazar-Sevilla 
A g f a 
v '¡m,JmĴ 'Ji'H"̂ ,̂JiÍ̂ iH'4,,H"I 
DIARIO MARROQUI 
"DIARIO MARROQUI" EN ALCAZARQUIVIR 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
Fábr ica de hielo U n ruego 
Como ayer anunciábamos en Hemos reclbioo una atenta car-
nuestra sección de noticias, 
ha empezado a producir hielo 
de excelente calidad la fabrica 
de los señores García Coto y 
Molina. 
Esta nueva industria que, o-
mo ya digimos en una ocasión, 
viene a llenar una sentida ne-
cesidad en nuestra plaza, ve-
nía siendo para sus piopieta-
rios una preocupación y una 
pérdida de tiempo, ya que la 
temporada transcurría sin que 
diera el resultado apetecido. 
Los montadores e ingenieros 
recomendados por la Casa fran 
cesa de las maquinarias, ape-
sar de grandes estudios y tita-
nica lucha no pudieron lucea 
funcionar a la fabrica de hic I ) , 
sin poder dar con la c'ave del 
asunto. 
Nuestra satisfacción hoy co-
mo españoles es grande, pues-
to q ie un mecánico fspmol, 
hijo de Tánger, con su gran 
pericia y práctica en el mane-
ta en la que nos piden que regue-
mos a las Empresas de nuestros 
teatros la conveniencia de que 
pongan los precios de las locali-
dades en los programas que dia-
riamente reparten. 
Por si las referidas Empresa Í 
consideian lógica la petic'ón que 
el público le hace por nuestra 
mediación y en nuestros deseos 
de complacer a quienes nos diri-
gen la referí Ja carta, es por lo que 
nos ocupamos hoy de cate asunto. 
De e s p e c t á c u l o s 
La Empresa de nuestro tea-
tro, en ÍU deseo de complacer 
al público de esta plaza, está 
realizando gestiones para po-
der traer a la bella y genial 
Conchita Piquer. 
La referida Empresa proyec-
ta esta noche la monumental 
peKcula «Su piisionero>. 
Esta joya cinematográfica 
está basada en irn pasaje de la 
jo de maquinarias lía hecho gran gueira y muchos d e s ú s 
Apalabramientos 
Dos lindas nuchachitas de la 
colonia hebrea de e.íta plaza: la 
encantadora señarita Nina Elane-
ry y la bella Estrella Bencl ímol, 
van a apalabrarse en la próxima 
semana. 
La primera con el hijo de un 
rico ¡comerciante de la hermosa 
población tangerina y la segunda 
con otro rico comerciante de Ca 
sabianca. 
Ambas señoritas y distinguidas 
óvenes están recibiendo muchas 
felicitaciones de sus numerosas 
amistades. 
Nosot os también cumplimos 
con el deber de felicitarlfs de to-
do corazón y por anticipado de 
searles toda clase de dichas. 
NOTICIERO DE ALCAZAR-
QUIVIR 
Mañana celebrará reunión la 
Comisión del Pósito Agrícola de 
esta plaza. 
En la reunión celebrada en la 
pasida semana tomó posesión de 
su cargo de te lorero-depositario, 
nuestro buen amigo el represen-
tante en esta de Hacienda, don 
Francisco García Vela, al que fe-
licitamos. 
Seguramente mañana se reuni-
rán los señores que, guiados de 
! humanitarios sentimientos, se pro-
ponen organizar una función en 
, . r. . j i • j i )S y familia doliente enviamos est i plaza a beneficio de la viuda J J 
e hijos del Infortunado Virtudes. 
Sentido fallecimiento 
Ayer dejó de existir en esta pía 
za la bondadosa Sra. doña Ana 
Sánchez de Garcés, esposa de 
nuestro estimado amigo el jefe 
de la estación de Alcázar don 
Carlos Garcés. 
Su muerte ha causado gran 
sentimiento en la población, 
donde la finada era estimadísi-
ma. 
E l sepelio, que se verificará 
hoy a las cinco de la tarde, ha 
de constituir una sentida ma-
nifestación de duelo. 
Al desconsolado esposo, h i -
Se activan los preparativos parí 
la tómbola qu» ha de haber en 
El funeral de m f ñ a n a ts a población y cuyos beneficios 
se destinan para engrosar la sus-
cripción Pro-lglsía. 
tuncionir con éxito ext lordi-
nario lo que c'u snte varios 
meses no pudo coi segu r^e. 
Este e'p . ñ o l y antiguo ami-
episodios s >n históricos. 
La notable orqueste de nues-
tro primer coliseo, que tan 
acertadamente dirije el maes-
Mañana lunes, a las nueve, ten-
drá lugar en la Misión Católica 
de esta plaza, solen nes funera'es 
terminado el permiáo que dis-
en sufragio de la virtuosa señora , . . , 
'tintaba regreso de hspana en la 
doña Pilar Duque. Mor i r t*, madre i , . . ... 
p-asada semana el culto capellán 
dcJ Hospital Militar don Bcnja-
m t n Alodso. 
R e i n a . 
Bar Alfonso Xlll 
go ruestroes don E ne to 'tro Gómez, c o i n o de rostum-
G. C nales, hijo de aquel com- bré; ejecutara un selecto [pro-
I etente ingeni r o y direi tor de grama Je música. 
U "fabrica de luz de Tangir ¡ Seguidamente se proyectará 
don José Cana'es, hoy jubila- la película, considerada como 
do por su edad y re iJente en una verdadera joya cinemato-
Málaga. 'gráfica, por su • u tuosidrd y 
Con toda shcerid.d fe lie ^ 1 1 iujo, tiiuK.d ^ J que a la 
tümos a los señores Gatcía Co-
to y M o i 1a, ya que su cen tr.n 
cía y desvelo han de s^r reco «• 
pensados con el furicionamien 
to de su fábrica d hie'o 
También felicitan, s de to o 
corazón al intelig nte mecáni-
co español y ant ^UD »mijo 
nuestro don E i n sto Canal.s. 
por su resonante éxito en e t 
plaza y hac m í > e x : j s va es-
I I felicitaci m a nu Í -.tro a n i g ó 
don Eladio Mal iya, hermano 
política del competente mecá-
nico español. 
Vinos y licores de las mejeres 
marcas. 
Especial idad c r c a f é . 
Se sirve chocolate de todas 
formas. 
lámparas y material cléctrr 
00 d» \& mejor ciase a3 precie 
nát económico. Cata "Qoya* 
Aicazarquivlr 
de naestro particular ; migo el sar-
gento d Regulares don Teodoro 
Bordallo. 
Con tal motivo reiteramos a di-
cho señor y a Su familia nuestra 
más sentido pésame. 
Gran Café y Res-
taurant "Sevillano" 
DE 
Manuel O. Sáaehez 
A L C A Z A R Q U E V E R 
Su carta es la ma¿# extensa y 
variadfeb. 
El Restaurant, más bren situa-
do en AlcazQ<?qui¡V¡r, a diez pa-
sos de la ftarada de untos* 
Correcoíi&ivy limpieza CH el dkm 
de esta casa. 
nuestro más sentido pésame. 
Comis ión Gestora del 
Hospital Militar de Al-
cazarquivir 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 7 de Octubre 1928 
Sección continua de 8*30 a 1 
La grandiosa película 
SU PRISIONERO 
Muy pronto «Jaque a la Reina», 
la mejor película que se ha im-
presionado. 
• 
A . G a r c í a Valdés 
M E D I C O 
Medicina general 
Consulta de 4 a 6 
Galle de Las Palmeras, frente 
a Elhsisen. 




Deide hace varios días se en 
cuentra erifermo nuestro muy que 
rido amigo el acreditado maestro 
de obras don Gregorio Valle. 
Ráoida mejoría deseamos al es-
timado, amigo. 
* * * 
S E V F N D R una huerta en el 
callejón de «Benatien», grande. 
Razón: Calle Nhrín, 44 (zapa-
tería.) 
El día 16 del actual y hora de 
las 11, celebrará concurso esta 
Comisión para adquirir víveres y 
artículos con destino al Hospital 
Militar de esta Plaza, en las canti-
dades y de la proced-ncia que se 
consignan en los anuncios fijados 
en los sitios de costumbre. 
Las condiciones para el con* 
curso se expresan en los anuncios 
fijados, a las cuales han de some-
terse los que resulten adjudicata-
rios. 
El Coronel Presidente, 
LUIS C A S T E L L O . 
Alcazarquivir 3 Octubre 1928. 
\viso importante 
I Reservado 
para la fotografía 
Ricart 
F e r r o c a r r i l d e L a r a c h e - A l c á z ^ r 
Ser violo ciomblnado oon el Ferro 3arrÜ Tánge r -Fes 
que empeza rá a regir desde el día 1S de Sis yo de 192$ 
PRECIOS 
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S L A R A ' ^ H E (Puerto) Ll 
S LA.RACKE (Mensah) S 
S AÜAMARA S 
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NOTA.—Se expenden bf 'eKd de ida y •"«Jtf Cfltr -t0<í 58 Ia8 estaciones, valedero» por tíned fechas, y abom • 
pftra 16, 30 \ 60 -jujea, va.edor a por C0 y 90 uas r cílvaraente, utiliziMes póf una o varia 1 persona», Ind 1-
Utamcnte asi .:omo blUeíes de ^ e cir ulación, p i^na e inlraj «ferlble» val ídero» por 1, 3 y 12 meses. 
Él f e n número 11 ctrcuh oi íébados y d . : i t . i 1 
El trí;n nüme»n 10, dfciiia l w-d mi so y unes 
NO TIRAD L A S ETIQUETAS DE LA L E C H E CONDEN-
SADA Y ESTERILIZADA MARCA «LA LECHERA» 
Además de los diversos regalos con que la Casa 
N E S T L E obsequia a los fíeles consumidores de sus 
productos, ofrece también, hasta nuevo aviso, los 
siguientes: 
Centra entrega de etiquetás de las que van pegadas en 
los botes de L E C H E GONDENSADA «LA L E C H E -
RA» v Lí CHE E S T E R I L I Z A D A «LA LECHERA» se 
«obsequiar con euaíquie i tic los sguientes artículos: 
W i K blilc de m de metal plateado por 5o etiquetas 
Vci'chara de sopa de metal plateado por 40 etiquetas. 
•1 'tenedor de mesa de metal plateado por 40 etiquetas 
v cuchara para café de metal plateado por 40 etiquetas 
l estuche vacío por 40 etiquetas 
" A \ % ~ i \ • • > • Vi • 
E L C W J E DE %M CUCHARILLAS «MOKA» CONTINUA 
EN LA PROPORCION DE 1 CUCHARILLA F*OR í ETIQUE-
TAS DB L A S HARINAS * NESTLE» O «M1LO*, O UN £8* 
TUCHE VACIO POR 8 ETIQUETAS 
« e efectuará en lás oficinas de los señores 
Jacob & Isaác Laredo 
ÍL . ^ a . m O H E ! 
Aviso: «Farmacia Central)^ 
de don Pedro Bofil. 
Se vende 
• E l Sol" " L a Voz" ' A B C 
" Informaciones ^ 
" U n i ó n Mercant i l" 
- L a Publ icidad de Granada" 
LIBRERIA "QOYA" ALCAZAf 
DON ISIDRO DE LAS CAQI-
AQS, CONSUL VICE-PRESI-
DENTE DE LA JUNTA DE SER 
VICIOS MUNICIPALES DE 
E S T A CIUDAD 
Hago saber: Que habiéndose 
acordado por esta Junta y apro 
bado por la Superioridad, el 
que se siga cobrando durante 
el año actual al arbitro del 2'50 
por ciento, se da un plazo da 
quince días a partir de esta 
fecha para que se presenten | 
ante esta Junta, los comercianI 
tes que aun no hayan efectúa 
do el pago del mencionado im-
puesto. 
A todos aquellos que no tój 
cieran efectivo en dicho'plaí0 
el expresado impuesto, se M 
apl icará el procedimi ento ^ 
apremio, con el diez por ciento 
de recargo. 
Alcazarquivir 1 de octubre 
de 1928. 
I. CAGlGAí 
Larache - Alcázar - Sevilla 
GRANDES T A L L E R E S DE IM' 
PRENTA CON MAQUINAS U' 
NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográücoi 
M á q u i n a s de e s c r i b í 
Qnamófonos—Disco» 
Gomeros de campaña 
Oasá proveedora de la R0̂  
Instilüoióá Cooperativa P̂ ' 
rá funcionarios del E'stadj'-
la Provincia y el MunieiF 
"Q O Y A * 
Lea usted DIARIO MARoQ¡¡¡ 
QQUI que es el periódico 
V W U i . 4110 OD 01 
mayor circulación de la ^ 
araíos í aíerlal de Radio los mmú Menas en 
